



国は 2013（平成 25）年第 183 回国会において「いじめ防止対策推進法」を制定するに至っ
た。同法成立以降の国のいじめ問題への対応は，基本的に「道徳教育の充実」という方向















Consideration on moral teaching materials
































































































































　2013（平成 25）年 3 月に「道徳教育の充実に関する懇談会」が文部科学省に設置され，













































　以上の中教審答申を踏まえ，2015（平成 27）年 3 月 27 日学習指導要領の一部改正が行
われ，「特別の教科　道徳」が誕生した。教科となった道徳は，他の教科と同様に検定教
























































続いていく。ある日のテストで筆者は T 子の解答をカンニングし，満点を取る。T 子は
98 点を取り，筆者は自分の行いに衝撃を受ける。その T 子にカンニング疑惑がもち上がり，
周囲からの中傷の言葉が向けられる。当初は様子をうかがっていた筆者も周囲に流される
がまま，中傷に加わっていく。やがて卒業を迎え，渡された卒業文集の中から T 子の作















































































　さらに，教材の中に登場する学級担任の M 先生は，T 子へのいじめに全く気付いてい
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